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> DON MARCOS PARDOS Y CALVO 
CATEDRATICO HONORARIO Y EXDIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE 2.a ENSEÑANZA DE ESTA CAPITAL . í " 
H A F A L L E C I D O A L O S 78 A Ñ O S D E E D A D 
f o r t a l e c i d o c o n l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
R. I . P. 
S I tyifecior y ClausifO de ^/ofeso/es de/ mencionado Cenito de enseñanza; sus apenados: esposa doña 9&//a del 
Carmen Alonso; hijos doña 9$9//c2 de la Concepción, don Manuel, doña Encarnación, doña ^ilar y don ^osé; hijos políticos 
don Antonio ^Jiuhio y doña Palmira Çon$àle§; nietos, primos, sobrinos y demás familia 
Participan a V. tan irreparable pérdida y le ruegan una oración en sufragio del almR del 
finado y la asistencia al funeral que se celebrará hoy, 17, en la parroquia de Sañ Andrés, a 
las once y media, y a la conducción del cadáver que tendrá lugar a continuación; por los cuat-
íes favores les quedarán muy reconocidos. 
El duelo se despide en la Ronda del 4 de Agosto. Casa moríuoria: Plaza de Domingo Gascón, 11 duplicado. 
Se ruega a las señoras la asistencia al funeral. 
A partir del día 18 se ce l eb ra r á un novenario de misas y rosario, a las ocho y media, en la Capir.;» de Maestra Señora del Pilar de la iglesia de San, 
Andrés . , . . 
E l Excmo. e l i m o . Sr. Obispo de esta d ióces is se ha dignado conceder 50 d í a s de indulgencia en la forma acostumbrada. 
COMENTARIOS 
A M N T S T Í A 
Un breve telefonema de l a 
%ncm Mencheta nos dice que 
(A B C» pide al Gobierno la con-
ces'ónd.euna amnis t ía para quie-
nes- Por delitos polít icos se ven 
Piados de libertad o fuera del 
^ t o r i o patrio. 
0e: Conocemos los t é rminos de 
Suerosa demanda del popular 
J"10' ^ e l e g a r á a Teruel horas 
J ^ é s de la salida de este nú -
nieArodeEL MAÑANA. . 
(lestPOyemos va, desde esta mo-
Pática na' solicitud tan sim-
alt:0 ^ t o i o del Gobierno 
1(Ie^sln duda, de medirse y 
Para e r 3 a S razones primarias 
k ^ ^ g T { Q n i 0 > e l modo y 
^ m o m para la e l e c d ó n 
Voíosd i 1 0 pue(ien servil ' los 
^Hmo^ Pinión' nosotros es-
^cias 8 qUe las ama le s circuns-
iiaies Preciosas y excepc ió -
% ^ un en hon"2o^e que 
Wbl¡CQ na atTienaza para el oraen 
1 ̂ al-^-como.ha dicho 
el vicepresidente del Consejo—es 
un mandato ca tegór ico de las 
mismas circunstancias. 
Y no se trata en modo algu-
no de los profesionales del delito 
y de la pe r tu rbac ión . 
En todo el mundo resuena hoy 
el triunfo de España por las proe-
zas de su aviac ión y , pr inc ipal í s i -
mamente, por el éxi to de sus ma-
ravillosas Exposiciones. 
Acontecimiento de tal resonan-
cia y trascendencia, una Hacien-
da p róspera , la*paz en el interior, 
el respeto en el exterior, y esfuer-
zo tan prometedor y gigantesco 
como el que se vincula en la inau-
gurac ión de las obras de la Ciu-
dad Universitaria, e tcé te ra , son 
valores tan altos y tan sól idos pa-
ra el resurgir de España y para la 
evolución pol í t ica que el Gobier-
no preconiza y prepara, que no es 
posible pensar en que se malo-
gren,sino en afirmarlos y en com-
pletarlos. 
Modo y complemento será , sin 
duda, para tal f in , la paci f icación: 
total de los esp í r i tus . 
No es otra la v i r tud i n t r í n s e c a 
y la finalidad de la amnistia. 
La actualidad españo la v la fe-
cha seña lada por el. Gobierno pa-
ra dar a España su nuevo régi -
men constitucional abonan 1 a 
oportunidad de concederla. 
Sin temor de verla frustrada. 
La propia conciencia de los 
beneficiados, el enorme peso de la 
opinión públ ica y el momento que 
está viviendo España alejan toda 
posibilidad, Y aparte üe eso, por-
que, (efectivamente, el orden es 
hoyjmandato ca tegór i co de las 
circunstancias... 
DIPUTACION 
Bajo la presidencia del s eño r 
Valdemoro y con asistencia de 
los diputados señores Giner, Ju-
der ías , Subiza y Vargas, r eun ióse 
en sesión ordinaria la Comis ión 
Provincial . 
Adop tó , entre otros acuerdos, 
los siguientes: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en el Hospital provin-
cial y Casa de Beneficencia. 
E l ingreso en el Asi lo de ancia-
nos, en concepto de acogida, de 
Agustina Escriche, de Teruel . 
E l ingreso en la Beneficencia, 
en concepto de acogida, de Doro-
tea Isabel Morales, de Teruel . 
E l ingreso en la Beneficencia, 
en concepto de acogido, de Ma-
ñ a n o de ía Cruz Giménez , de V i -
llarquemado. 
El ingreso en el Manicomio, en 
¡reclusión definitiva, de Telesforo 
I Lizando, de Nogueruelas y To-
! más Vicente, de Rafales. 
El ingreso en la Bentficencia, 
en concepto de acogidas de lac-
tancia, de Vicenta y Faustina 
H e r n á n d e z , de Celia. 
Aprobar los precios medios para 
el corriente mes. 
Adjudicar, en el concurso de 
pres tac ión de servicios de auto-
móv i l a la Diputac ión , los men-
cionados servicios a don Domingo 
G. Blasco, que se compromet a 
a practicarlos por 29 cén t imos el 
k i l ó m e t r o . 
Aprobar el presupuesto forma-
do por la Sección de vías y obras 
provinciales, el estudio de la va-
riante del camino vecinal de San-
ta Isabel de Sollavientos a la ca-
rretera de Teruel a Zaragoza. 
Que oor el arquitecto provin-
cial se redacte el pliego de condi-
ciones para abrir un concurso de 
revoque de la fachada del Pala-
cío de la Diputac ión . 
Que guarde sobre la mesa la 
l iquidación de los presupuestos 
del ejercicio de 1928, con existen-
cia en caja a f in de ejercicio de 
386.925í28 pesetas, y sobrante dis-
ponible de syS.OOS^. 
Y deugnar una ponencia for-
mada por los señores Vargas y 
Giner para el estudio de la cons-
t rucción de un Sanatorio A n t i t u -
berculoso en la Sierra de Orihue-
la del Tremedal o de Bronchales. 
En la i n f o r m a c i ó n que cu el 
presente m í mero aparece de-
dicada a A l b a r r a c í n , en cuyo 
recinto se encierran tantos 
recuerdos de pasadas g lor ias 
turolenses, inauguramos una 
nueva sección: las «Ho ja s 
P rov inc i a l e s» . E n ellas pre-
s e n t a r e m o s sucesivamente 
extensas informaciones ar-
t í s t i cas , a rqueo lóg icas , h i s tó -
ricas, comerciales, etc., refe-
rentes a los pueblos de nues-
tra p rov inc ia . Creemos con 
ello real isar una labor f u n -
damental, toda ves que la 
provincia d e Teruel encie-
r r a m a g n í f i c o s tesoros de ar-
te, importantes producciones, 
enormes riquesa naturales 
que son, pot desgracia, m n y 
poco conocidas y apreciadas 
en el resto de E s p a ñ é . Espe-
ramos que nuestros lector/es 
q u e d a r á n complacidos de es-
te nuevo esfuerzo qne hace-
mos p o r servilos y pa ra /o-
mentar y atender los intere-
ses tuiolenses. 
UNA VISITA A ALBARRACÍN 
C a m i n o a d e l a n t e 
Teníamos grandes deseos de con-
templar los restos de la más impor-
tante fortaleza de España en la edad 
medioeval, sobre todo en los prime-
ros siglos de la reconquista; de pasear 
por las calles de Santa Maria de Orien-
te, áo admirar las murallas de Ebu-
Hudzalv-Ben-Razyn que comenzó a 
llamarse Aben-Racin, de palpar los 
hierros artístico^ de sus terrerías... d 4 
ver los ganados que en otro tiempo 
tanta fama dieron Albarracín. Llegó 
el día y con él una fecha grata para 
nuestra memoria. 
Por unas carreteras como la palma 
de la mano se desliza un Fiat que nos 
hace ir contemplando serenamente el 
panorama; antes de abandonar la ca-
rretera de Zaragoza para internarnos 
hacia la sierra divisamos a ras del 
suelo y asentada en la vega del Alfam-
hra, la torre pizarrosa del pueblo de 
Concud... C u a n d o contemplamos a 
Caudé, ya con mayor elevación, que 
hace divisar sus casas, su iglesia y su 
torre, nuestro vehículo gira hacíala 
izquierda tomando una recta, que se 
pierde en la lejanía, de cerca de 15 ki-
lómetros. 
El viaje en este trozo se hace monó -
tono, campos sembrados a hilera, con 
espesor en algunos lugares y claros 
en otros, cereales que demuestran el 
martirio de ía sed a que han sido so-
metidos, labradores que roturan los 
barbechos algo en sazón con el agua 
caída.... 
Así llegamos a Gea de Albarracín 
cuando las sinuosidades, vueltas y re-
rueltas de la carretera entr^ barran-
cos ha transformado el paisaje. No se 
nota por este trozo de carretera el es-
píritu de la Convención Internacional 
de 11 de octubre de 1909, que manda 
poner señales en diversos sitios que 
indican peligrosas revueltas rápidas 
(art.8).., nada hay que al desconocedor 
de la ruta le prevenga de un tropezón 
eomo no sea su prudencia... 
Gea de Albarracín es un pueblo 
pintoresco, bañado en sus plantas por 
el Guadala-vfar: rico por su vega, por 
el monte bajo que lo circunda, restos 
de aquellos que llegaban hasta las 
puertas de Teruel y que la tala demo-
ledora dejó reducidos a su más míni-
ma expresión. 
Continuamos ¡lacia Albarracín. 
E n A l b a r r a c í n , v e -
t u s t a y f u e r t e , p u e -
b l o d e g u e r r e r o s y 
p a s t o r e s 
A siete leguas de Teruel, sobre una 
aislada prominencia, que en parte ro-
dea el río Guadalaviar, se sienta la 
eitidad de la Virgen y de las Barras, 
escondida en su agreste soledad como 
si quisiera meditar a solas sobre su 
antiguo poder y su perdida grandeza. 
Su oigullo feudal parece como si des-
deñara engalanarse con los harapos 
de los pueblos modernos: tan pobre 
eomo altiva, repúgnale abandonar su 
primitiva rusticidad dé su juventud y 
el bélico aparato de su edad v i r i l . Ha-
brán podido los siglos que han pasa-
do desfigurarla en parte, pero no 
transformarla por completo; habrán 
podido convertir en ruinas o desen-
cajar las piedras seculares de sus to 
rres y murallas, però no borrar del 
todo los vestigios de aquella singular 
fiereza con que durante una centuria 
estuvo contrastando QV poder de los 
aragoneses. A1 barracín 
fué pueblo de guerre-
ros y pastores en sus 
primeros tiempos por 
la aridez de la roca en 
que se asienta y lo 
fragoso de los montes 
que lo rodean; en aque 
Ha época de hierro, no 
se'prestaba a las fae-
nas agrícolas ni a los 
inventos industriales 
ni a la paz y quietud 
que requieren las ta-
reas comerciales. 
Hoy, la dinámica de 
la civilización trans-
formó a la ciudad, las 
gentes marcharon le-
jos a ganar más fácilmente la vida, 
el convento de los escolapios—del 
que nos ocuparemos en las crónicas 
sucesivas—parece un espectro vivien-
te, que recuerda al colegio bullicioso 
donde se educaron muchos jóvenes 
que están en Teruel y más lejos. 
Joaquín Julián, los Cardes, Valde-
moros, etc., añoran con razón y jus-
ticia*el abandono de su colegio, or-
gullo de la región... únicamente el Pa-
dre Andrés, casi beato, y el cocinero,^ 
quedan de aquellos lejanos díçs... j 
R e s t o s d e g r a n d e -
z a s p a s a d a s 
El Palacio episcopal desmantelado, 
desamueblado, inspira tristeza tam-
bién; al'í encontramos los retratos de 
varios obispos de Albarracín, desde 
don Andrés de Balaguer, creado obis-
po por Felipe I I I en 1603, y después 
don Isidoro de Aliaga, de gran pare-
cido al cardenal Primado de España 
doctor Segura, creado por Felipe IIÍ 
en I W , Lorenzo Lau, que lo fué por 
Carlos I I I en 1777; don Miguel Jeró-
nimo de Fuembuena, elevado a la se-
de de Albarracín por Carlos 11 en 
1683. fray Jerónimo Bautista Lanuza 
que lo fué por Felipe I I I en 1622 y 
don Joaquín González de Therán, que 
lo fué por Carlos IV en 1668, que re-
nunció no tomando posesión y mu-
riendo en Cádiz... 
Por todos sitios quedan huellas de 
sus famosos hierros, la mayoría que 
consistían en balcones fueron com-
prados gor anticuarios y transporta-
dos a América principalmente, las al-
dabas y clavos de las puertas fueron 
cazados con avidez. Don José Bañil iu-
re, como atestigua Q\ Dr. Calvo, requi-
saba en sus veraneos cuantos objetos 
de esa clase podía. Lo que no pudi-
mos ver fué, ni un ejemplar siquiera 
de cerámica, ésta si que no dejó ras-
tro alguno. 
La plaza, que era el alcázar.de los 
reyes moros tiene unas calles radiales 
morunas netamente, como puede ha-
berlas en Tánge:-, en el barrio árabe o 
en los poblados del Cedrón. Cada piso 
tiene un saliente hasta acabar los te-
jados vertiéndose mutuamente las 
aguas; el pavimento de las calles es 
rústicamente artístico. Hiladas de lo-
sas areniscas de color amarillo, com-
binadas con otras teñidas de óxido de 
hierro dibujan en el suelo aceras y 
una faja central del mismo color rojo 
oscuro. El Ayuntamiento, edificio del 
siglo XVI ha sido modificado inte-
riormente para el acomodo de las ofi-
cinas. 
El alcalde hoy es don Atilano Abad 
y el secretario don Rafael Badía y 
Castillo de Portugal que administran 
. ecta y honradamente los cuantiosos 
pleitesía ni vasal Ir je a ¡ arquitectur 
ningún rey de la tierra 
y sólo—como veremos 
más adelante—cuando 
extinguida la l í n e a 
^P1-1^ especial f í s o r S l ^ 
primer señor de / il)arr ae ^ 
«•'da catedral en m r j ' 1 ' ^ 
masculina pasó el se- iglesia de Santa María ^ f ^ f l 
so a la dom 
ingresos del referido municipio, pro-
vinientes principalmente de pastos y 
montes. Su presupuesto es de cerca 
de cien mil pesetas. 
L a a n t i g u a E r c á v i -
c a y l a t o r r e d e l 
A n d a c o r 
ñorío a la familia cas-
tellana de los Núñez 
de Lara, pudo ser do-
minada tanta altivez 
y tanto brío. 
Felipe 11 mandajde-
rruír l^s murallas y 
torres de la fortaleza 
el Andador cuando se 
dieran las enérgicas 
medidas para contener 
la corte a la nobleza, 
que fomentaba distar-
descontentos y algaradas en Es. 
. a' anterio,- m 
'nación de W ^ 
en 1172 la consagró el oh ari 
^ a don M í t i n g : ! 
que concurrió al sitio dp 0 pí 
i no dudó hacer co- — ' ncíl' "ipatible. 
Caminamos hacia la ermita del Car-
men c u y recuerdo evoca pasajes 
históricos de Ercávica. 
Agitada y turbulenta debió ser la 
existencia de sus moradores durante 
el largo período que se extienda des-
de la invasión de los árabes hasta el 
año 1363, en que se incorporó definiti-
vamente a la monarquía aragonesa. De 
la época romana no queda sino la 
cuestión no resuelta todavía de si se 
llamó Ercávica, como se creía cuando 
allí se estableció la sede Arcabricense 
o si fué la famosa Segóbriga como 
creyeron Zurita, Antillón y otros o la 
Lobetam que menciona Píolomco de 
de los celtíberos. Lápidas con inscrip-
ciones medio borradas en la Catedral, 
que los naturales conocen con el 1 
nombre de la piedra de la sartén y 
otras, son memorias sepulcrales, vo-
tos a los dioses, homenajes a la ma-
jestad imperial. De la dominación 
árabe sólo le quedó el nombre, que 
algunos derivan del gobernador o 
caudillo Ebu-Ben Kazyu que por los 
años 1014 se declaró independiente 
del califato de Córdoba. 
Ante nuestra vista aparecieren los 
restos de un torreón de piedra sillar, 
bios, 
paña. 
T p d o r e p o s a s o b r e 
p i e d r a 
Bajamos a la carretera para volver 
a subir por las sscaler¿LS de piedra ro-
jiza, que bordean al túnel; no se nece-
sita mucho tiempo para recorrer el 
reducido espacio que abarca la pobla-
ción; escalones abiertos en la peña, 
las calles angostas y sombrías, las ca-
sas, ni arr.iguas ni bien conservadas 
apoyan sus muros en contrafuertes de 
1 la misma roca, dándoles aspecto de 
i fortalezas desde el cauce estrecho del 
Guadalaviar. Todo reposa sobre pie-
i dra; hasta el mismo horizonte, harto 
I limitado, se compone de encumbra-
; dos riscos, colinas volcánicas, laderas 
I escarpadas, estratos de piedra casi 
I verticales cuya aridez no contempla 
! vegetación alguna.Solamente por don-
I de pasa el río aparece algo de tierra 
1 de huerta que embellece con su ver-
I dor algunos árboles. A la mitad del 
I precipicio, se abre la cueva de los ju-
! dios, cuyo barrio se extiendía por el 
hoy despoblado campo de San Juan. 







L a C a t e d r a l 
Volvemos hacia la catedral que i 
cambió el primitivo nombre de Santa i ^ la [ ^ e s ' i a de SanHMariaen 
paca y la ballesta. Por 
llevó el dictado de/l^r/^seen 
n i w , í l ^ ^ a famosa £fCáWcQ 
mar luego el Segabricens^ 
poco cuadró con lo qne suponVl 
este motivo, huboru idososp^ 
tre Albarracín y Segorfee,. 
naron en 1576 con la for 
dos diócesis y la consiguiente divísic 
del territorio, quedando desde entoii 
ees la silla episcopal de Albarracín', 
como sufragánea del arzobispado de 
Zaragoza y Segote de Valencia, q«e 
poco tiempo antes había sido erigida 
en metrópoli. La diócesis de Alham-
cín fué suprimida en el último Con-
cordato celebrado con Roma y agre-
gada su jurisdicción al obispado de 
Teruel. 
El ñamado Rey Lobo aiMo mé 
códice romanceado de Castiel, exis-
tente en la Biblioteca Nacional de Ma-
drid (sección de manuscritos número 
7.812) trasmitió a don Pedro Ruíz de 
Azagra el lugar famoso de Albarra-
cín. El Rey Lobo fué uno de- los mejo-
res príncipes de la morisma española, 
lo pobló y fortificó sin reconocer el 
señorío de los Reyes de Aragón y de 
Castilla, llamándose vasallo de Santa 
María y señor de Albarracín. Demos-" 
tró '••er tan hábil diplomático como 
era valeroso caballero, al lograr que 
el arzobispo de Toledo le diese prela-
do propio y estableciese en Albrrra-
cín la sede episcopal, con lo que, au* 
i mentando el fervor espiritual de sus 
moradores, oponía mayor resistencia 
l a las entradas y correrías de los ene-
i migos de la fe cristiana. La erección 
por el.PontiW 
actualmente y d-?ta del año' 1212. Pe-1 Inocencio I I I y en tiemP0 de ^ 
' ció IV, en que se gano a ios 
María por el del Salvador, que lleva I P^1'fué confirniada 
i el a  . e 




B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
(Provincia de Teruel) . oúbiicas 
(Aguas Sulfatado-calcicas-fnas: Declaradas de ^ d a a p 
por Real orden de'31 de dxiembre de IHVU.j 
_ L·^mML· 
carroza, sin valor artístico : Segorbe, 
desarmada y arrinconada | siaSi 
asentado en un recodo del río Guada-! uc&"i,,uua a devehículo a los 
laviár, altivo, elevado sobre el preci i oblsPos hubo en esa diócesis, 
picio más de 60 metros; fué la torre I La iglesia consta de una «sPaciosa 
donde estuvo, encerrada y presa Doña i n a v e con cliatro caPi!las a cada lado, 
Blanca de Navarra. Fué esta torre más | eonf»ndiéndose distintos géneros de 
conocida en su antigüedad con el j 
nombre de La torre del Andador, ior-\ 
taleza inexpugnable que pudo resistir 
en 1298 durante cuatro meses los re 
doblados ataques del poderoso mo-
narca Pedro I I I , hoy solo peñascos 
como un guerrero mató lado en la 
refriega, sus muros y torreones apa 
recen destrozados.¿a torre del Andador 
y la Atalaya desempeñaron un papel 
muy principal en la historia de Alba-
rracín. Ocupados en combatir . sus 
moradores, faltóles tiempo para em-
bellecer la ciudad con edificios osten-
tosos; he aquí por qué no hay tal vez 
en toda España otra urbe q ü e c o n W -
i ve tan intactos los vestigios de feuda-
j lismo, como la belicosa capital de los 
¡Azagras... dj los vasallos de Santa! 
María y seii >r ŝ d ; Albarracín, como 
se apellidó fieramente el primero de 
aquella valerosa estirpe cuyo descen-
diente es don José Narro, vecino de la 
ciudad ,que estudiamos. Por espacio 
de 120 años, los Azagras no rindieron 
se fusionaron ambas ig'«' 
MOHAMED-BEKCHAPR^H-
M EL 
íiPFia olil i 15 di! Imlp 115 
indicadas en las enfermedades del E S T Ó M A G O E 1N * fen todâ  
H Í G A D O , B A Z O , R I Ñ O N E S , R E U M A , ARTRITIÍ?^yp4T0 
sus formas) FIEBRES. ESTADOS D E A G O T A M E 
Y AFECCIONES D E L A P I L E 
W i ñ li m i M Hiiiiii* 
Incomparable clima de altura (1.300 metí o 
) T E L D E L O S B A Ñ O S ' * i pie. ̂  • 
I m m i t m m i m a todos los treces. Estación, ie P f l * « 
E M B O T E ^ 
joani * 
APA 
I N F O R M E S Y D E P Ó S I T O D E L A G U A 
= = = = = = E N T E R U E L -
M I 
17 de mayo de 1929 E L M A Ñ A is A 
r ^ t a P r o v i n c i a l ¡ i p ^ ^ ^ ^ 
A b a s t o s j | 
t a m m m B i i , m m m m a a m » u t 
m m m a m m m m m m m m m m m m m 
i m m m n m m m m m e a m M 
-ovincial de Abas-
presi dencia >mJ . ' , A a r \ i ' T j en sesión 
22 de abr i l ú l t imo 
0 á 6 
..̂ 1 día 
imponer las multas que a 
^n.se citan, a los i nd i -
se. relacionan, por los 
vidU0S ^ u e se expresan 
^ & n t o n i o Vel i l la , vecino de 
"del'Arzobispo, 50 pesetas 
litar 
depeso, 
facilitar 'Pan para la venta 
ir ^ 
|to' 
1 don Bernardo G i m é n e z , 
setas ? cada uno por venta 
P R Ó X I M A M E N T E 
a p e r t u r a d e l 
V 
Pt0wrTLé,Serón, don An.^el A l José-
caine y 
25 pe» 
dep^ faKo'de peso. jn Juan Fernández , de Alba-
25 pesetas ,por carecer de 
^teranü'nciador de precios. 
% ñ a Prudencia Grao, doña A l -
herta Benaque y don Juan Mar i -
laña de Albalate, 125 pesetas a 
cada uno de ellos por venta de 
leche aguada. 
Don'Juan José Yilluendas, doña 
[osefa Alcubierne y don Felipe 
iClavero, de Albalate,'100 pesetas 
a,cada uno de ellos por venta de 
leche aguada. 
Oon Doming-o Mart ín, de Mon -
talbún; don Pascual-Sancho, de 
M.o-uena, don Eusébio Mainar, 
(jnn Miguél Calvo, don Manueí 
Marco y don Francisco G a r c í a , 
de Cucalón;'don Conrado Rubio, 
ae 'Báíuena, y don Domingo Co-
ca, deCedriHas, 25 pesetas a cada 
•ano de ellos por no presentar a la 
Alcaldía deda rac ión de precios 
è artículos de pr imera nece-
-sidad. 
E):n Manuel Blasco y don Fran-
cisco (García, é e Cucal-ón, y don 
Mariano Rubio,, de Bág-uena. 25 
fesetas a*cada uno por no presen -
tar su declaración de reses sacri-
icadas. 
©oña Miguela Serrano, don A n -
tonio Pamplona, don ' Mariano 
Martín, don Floren:tín Ram don 
Francisco •Casamavor,- don ;;Ino-
cencio Julve, doña Agustina He-
rrero,, don-Manuel Lázaro, -ílon 
Mariano Sánchez y don Pascual 
p f e z ^ vecinos de Calamoclia, 
.̂pesetas por tío presentar decia-
radon de precios de a r t í cu los de 
Primera mecesiickd. 
^on Teodoro Gal ve y ,don José 
Guiiléta,, de Mohteaffudo del Cas-
Taller de Reparaciones 









MONTADO CON MAQUINAEIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AFORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN EL TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE. 
•mo' -0 pesetas por no presentar 
i^laraeién de existencias de 
Don Doming-o García , don |uan 
larco, don Mariano Paricio y 
^ Pascuala Paricio. de .Ojos 
- ̂ ros, 25 pesetas por el mismo 
Motivo. • 
Don Lorenzo Martínez., de A i -
j z , 50 pesetas por a l t e rac ión de 
cios en artículos de primera 
^ Mariano Félez. de Aicañiz 
- tas Por el mismo motivo. 
don íosé Gimeno, don fosé Bar-
davjo, don Rodolfo Romero, doa 
i Miguel Díaz, don Manuel Rome-
j ro, don Mariano Sanz, don Vicen-
te Pascual, doña Gabriela Real, 
don Angel Morera, don J e r ó n i m o 
G i l , don R a m ó n Cinca y don Do-
mingo Alas t rué , vecinos de Aica-
ñiz, 25 pesetas a cada uno de ellos 
por no presentar a la Alca ld ía 
quincenalmente su dec la rac ión 
de precios, para la venta a l detall , 
de los a r t í c u l o s de primera nece-
sidad que expenden. " 
Don S imón Esteban, don Pedro 
Calvo y don Justo C a s a m i á n , 135 
pesetas a cada Uno por venta de 
leche aguada. Estos tres indus-
triales son vecinos de La Puebla 
de Hí ja r . 
D o ñ a Esperanza Laven tana, 
t ambién de La Puebla de .Hí jar , 
.100 pesetas por venta de leche 
aguada. 
Don J o a q u í n Mart ínez, de Te-
aiuel, 50 pesetas por venta de car-
sae con falta de peso. 
jlLo que se publica en cumpli-
miento de lo dispuesto en el ar-
tícialo 9.° del Real decreto de .3 de 
noviembre de 1923. 
Teruel 14 de mayo de Í929,—El 
gobernador-presidente, Jo sé Mo-
híno . 
^ Joaqu ín Colera, de ¡Alca-
1 tivô  Pesetas PO1" el mismo mo-
* ^Est* KUAR ÏURÓN >DOÑA FLOREN" ^ r̂douAmbrosioGan' 
venta í 7 HíJar, 75 pesetas por 
Sont eChe ̂uada-
Juan Daroca, de Hí ja r 100 
Presidente Consejo ministros a 
capi tán , tripulantes y pasajeros 
del barco español «Cris tóbal Co-
lón 
«Agiadezco delicado saludo y 
aliento que presta el esp í r i tu de 
su radiograma, tan levantado, y 
tengan la seguridad todos de que 
E s p a ñ a a c o g e r á como se merecen 
a tan entusiastas viajeros. Le sa-
ludo,. »—(Mencheta),. 
A Ü D I E N C I A 
A y e r se celebraron dos juicios , 
el uno del año 1924 procedente 
del Juzgado de Valderrobres por 
uso de nombre supuesto contra 
fosé Costa F l aqué , siendo defen-
dido por el letrado seño r 'Mar ina . 
E l ministerio de la Ley p id ió la 
pena de seis meses de arresto 
mayor y 500 pesetas de multa . E l 
defensor, la absolución. 
^^elaa 1180 ^ Una b lanza
Di 
vecino de 
Iav^taPtSetas':por tener Para 
Nnes riZOS en ^ l a s con-
VpPara el consumo. 
C a ^ 0 1 1 Gargallo Bermuz, 
bellote- don Dionisio M i r , 
D e s d e e l v a p o r 
C o l ó n » s e e n v í a 
u n m e n s a j e a l j e f e 
d e l G o b i e r n o 
Madrid , 16.—El cap i tán del va-
por «Colón», don Eduardo Jano 
ha remitido a l presidente del Con-
sejo el si uiente despacho: «Ca-
pi tán , t r ipu lac ión y 1.000 pasaje-
ros que se dir igen a E s p a ñ a salu-
dan respetuosamente a vuecencia 
y le felicitan éxi to grandioso 
Exposic ión Sevilla adh i r i éndose 
ilustre presidente y Gobierno». 
A este despacho ha contestado 
el presidente con d siguiente 
mensaje: 
Regresó de Valencia, acomp;i-
do de suh i j , el propietario turo-
iense don Angel G a r z a r á n . 
-— A y e r saludamos al propietario 
de Cedrillas don Adolfo Dolz, a 
quien reiteramos nuestro p é s a m e 
por el reciente ía l lec imiento de 
su s e ñ o r a esposa. 
•— Ha regresado de Sevilla, don-
de ha estado prestando servicio 
con motivo de la i naugu rac ión de 
aquella Exposic ión , el agente de 
Vigilancia don Juan R a m ó n Cal -
vo. ., 
— A c o m p a ñ a d a de su señor pa-
dre, r egresó de Valencia, la dis-
tinguida esposa del abogado don 
Pascual Serrano. 
— De viaje de se rv ic ió r e g r e s ó el 
inspector del Tr ibuto don J e r ó n i -
mo Gargallo. 
— Anoche salió para Zaragoza 
don Isa ías Puente, del comercio. 
— Ha regresado a Samper de Ca-
landa el alcalde de aquella loca-
licad don Ignacio Garc ía Diego. 
— Hoy , con motivo del cumple-
años de Su Majestad el Rey don 
Alfonso XIÍ I , v a c a r á n las oficinas 
del Estado, o n d e a r á el pabe l lón 
nacional de los centros oficiales y 
ves t i r án de gala -las fuerzas de la 
plaza. 
E l segundo fué por el delito de 
robo, contra Juan Valero Pérez 
de Calamocha. También lo defen-
d i ó el s eño r Marina. 
En el mes de mayo de 1928 se 
a p o d e r ó Juan Valero de parias 
ovejas qUe per tenec ían a Mariano 
Pellicer, vecino de Fuentes Cla-
ras, y que tenía en una pandera, 
siendo tasadas en 120 pesetas. La 
v í spe ra del Corpus sustrajo dos 
corderos tasados en 125 pesetas, 
de paridera diferente; en octubre 
h u r t ó otras dos ovejas valoradas 
en 110 pesetas, y en agosto, de 
«La Calera» de'. Poyo sustrajo 
otras dos ovejas. La carne fué 
vendida en los pueblos de El V i -
llarejo, Caminreal y otros, unas 
en v ivo y otras muertas. 
E l Juan fué expulsado de algua-
ci l del Ayuntamiento de Camin-
réal y fué condenado en diversos 
juicios de faltas de hurto t amb ién . 
El ministerio fiscal pidió las 
penas de un año de presidio, seis 
meses de prisión por cada hurto 
y la indemnizac ión de las canti-
dades correspondientes. 
Desfilapon los testigos J o s é 
Fuste Recio, Casimiro Rufino; 
Manuel Morente Malo, Anton io 
V i ñ a d o , Lorenzo Valero Sierra, 
Manuel Royo Moreno, Manuel 
Royo Lado , Benito Aranda, R< -
m á n L á z a r o . Lorenzo Pando, etc. 
que dieron detalles de los hurtos 
de las ovejas. 
E l fiscal y el defensor señor 
M a r i n a informaron brevemente 
sosteniendo süs conclusisnes. 
Las causas quedaron conclusas 
para sentencia. 
\ Hasta el día 22 no hay m á s j u i -
cios. 
6 A C E T I L L A S I 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 2r6 grados. 
Mínima de ayer, 4. 
Viento reinante, N. 
Recorrido del viento, 73 kilómetros. 
Presión atmosférica, SSS'Q. 
La Farmacia «LA BOLA» se trasla-
da a la casa inmediata, junto a la tien-
da de la señora Viuda de Pastor. 
El próximo sábado dará principio el 
solemne novenario qu^ en honor de 
Santa Rita de Casia se celebrará en 
la Iglesia Capitular del Salvador a ex-
pensas de sus cofrades. 
La Misa se aplicará por los devotos 
que lo soliciten; se cel 'bra á a las 8 de 
la mañana, y el ejercicio de la tarde 
dará principio a las 6,45. 
Dada la devoción que a esta Santa 
se tiene, no dudamos que estos solem-
nes actos estarán concurridísimos co-
mo en años anteriores. 
Se halla vacante la plaza de practi-
cante del Ayuntamiento de Odón. 
Treinta días para solicitarla. 
El reparto general de utilidades 
para el año 1929 se hallará de mmi-
fiesto al público en las Secretarías de 
los Ayuntamientos que se expresan a 
continuación, por el tiempo reglamen-
tario. 
Aguilar del Alfambra, San Martín 
del Río y Cedrillas. 
Han sido denunciados: 
José OÜver Altela, Se Canfavie|a y 
Eloy Aranda Andrés, de Muniesa, por 
infracción al Reglamento de carreteras 
y José María Ruano, de Valencia, por 
infracción al Reglamento de Automó-
viles. 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
El s eño r gobernador ha impues-
to una multa de 250 pesetas, a l 
vecino de E l Campillo, Nicolá& 
Mar t ín Mart ín , por tenencia i l íc i -
ta de armas. 
El presidente del Sindicato Ca-
tólico de E l Cuervo, ha satisfecho 
en papel de pagos al Estado l a 
multa de 25 pesetas, que se le i m -
puso por este Gobierno c i v i l , por 
celebrar una reun ión clandestina. 
A las Comunidades de regantes 
de Mora de Rub'elos y de Tor re 
del CompteJ se les autoriza para 
celebrar junta general el día 2 del 
p r ó x i m o jun io . 
Circular del señor gobernador. 
Con el fin de poder dar c u m p l i -
miento a lo dispuesto por la D i -
rección general de A d m i n i s t r a c i ó n 
en su circular de 5 de Mayo y pu-
blicada en el «Boletín Oficiab de 
10 del actual, previene a los s e ñ o -
res alcaldes que todos aquellos 
que no remitan los datos pedidos 
y cuyos modelos aparecen en el 
«Boletín Oficial» de 5 de marzo 
de 1928 antes del plazo s e ñ a l a d o 
en la misma, se les i m p o n d r á la 
multa de 25 pesetas. 
Por no llevar en sus v e h í c u l o s 
la placa acreditativa del pago de 
la tasa de Rodaje han sido denun-
ciados Pedi o Vicente Soriano y 
Valero Mart ín Mart in, de E l Cana-
pi l lo; T o m á s Noe Tina, de A r i f i o 
y Francisco Artigas Berna, de 
L é c e r a (Zaragoza). 
ma 4 
VAL N C I A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
16, 11 noche. 
TMPOSICIÓN DE UNA 
GRAN CRUZ AL DELE-
GADO DE HACIENDA Y 
DISTINCIONES A OTROSI 
FUNCIONARIOS 
Ésfcá m a ñ a n a , a las doce, tuvo 
.l.u¡>Mr en la deleg-ación de Hacien-
da el acto de imponer las insig-
nias de la Gran Cruz de la Orden 
del Mérito C i v i l , concedida re-
cientemente por el Gobierno, a l 
señor delegado de Hacienda de 
esta provincia don Pascual Abad 
Cascajares. 
T a m b i é n se l e s impusieron 
otras distinciones a otros tantos 
funcionarios de esta D e l e g a c i ó n : 
La encomienda de la misma or-
den, a don Luis Ferrer, ad minis-
El señor jefe del Negociado le-
yó las adhesiones recibidas por el' 
señor Abad, que son n u m e r o s í s i -
mas, entre las que se cuenta la 
ministro de Hacienda, muy 
car iñosa . 
A l s e ñ o r Abad Cascajares le 
regalaron un á l b u m h e r m o s í s i m o 
con las firmas de todo el perso-
nal y de muchos amigos con una 
sentida dedicatoria. 
Don Eusebio Cacho, en nom-
bre de sus c o m p a ñ e r o s , ofreció el 
á l b u m con frases elogiosas. 
Y el señor gobernador c i v i l d i -
jo t ambién unas palabras ensal-
zando la labor honrada y act iva ' 
del homenajeado, experimentan-
do un gran placer el haber asisti-
do a este acto. 
El homenajeado obsequió con 
a todos los concu-trador de Rentas públ icas y a don | un «lunch 
Mariano Bosch, jefe de la aboga-j rrentes. 
cía del Estado. - ; Hubo aplausos, v í to res y fe l i -
Y cruces sencillas a don Diego i citaciones. 
' Mencho, secretario de la Junta E l señor Abad quedó compla-
administrativa; don Alfonso M u - c id ís imo y verdaderamente con-
.ñoz, don Manuel Muñoz, don Ma- movido al ver las muestras de 
i íaé l Fabregat y señor Suá rez . ca r iño de que era objeto. 
" E l acto ha estado c o n c u r r i d í s i -
L mo, no sólo por los funcionarios 
de Hacienda, sino personas de 
' distintas, clases sociales y todas 
las autoridades, entre és tas el go-
oernador c i v i l , c ap i t án general, I manifestf a los . reporters^ que 
alcalde, presidente de la Diputa-
ción, gobernador mil i tar , rector 
•de la Universidad, presidente c-e 
fiestas organizadas por el Ayun-
tamien to. 
La Expos ic ión de flores es una 
cosa soberbia, habiendo sido fel i -
citados todos los expositores, es-
pecialmente et director de Pa-
seos. 
Un expositor ha manifestado 
que para el año que viene expon 
d'rá runas; trescientas yariedades 
de rosas. 
La Banda ha dado un concierto 
1 en la Expos ic ión después de quer 
dar oficialmente inaugurada. 
La quema del castillo de fuego-
q.ue había de celebraise m a ñ a n s 
en la Alameda, presentado oor ía 
casa inglesa Brotcfc Palace Cria-
tai, se ver i f icará el domingo. 
L a expectación' es justificada, 
i dada la fama mundial de que vie-
¡ ne precedida. 
EN LIBERTAD 
Han sido puestos en libertad 
provisional, a d e m á s de los seño-
res Micó (don Miguel), Campos 
(don Mariano) y Sánchez Guerra 
(don Rafael) que dec í amos ayer, 
I varios oficiales del arma de A r t i -
(Hería que se hallaban detenidos. 
Z a r s g o 2 
16-
(De nuestro servicio especial) 
10 noche 
NIÑA ATROPELLADA. 
POR UN AUTO 
En la calle del Coso fué atro-
pellada por un au tomóvi l que se 
dió a* la fuga,, la n iña de cinco 
añ^s Elena Gal ve, resultando con 
heridas en la pierna derecha y en 
la región frontal . 




Por el Gobernador ha sido 
nombrado concejal propietario 
de Pozuel don Clemente Vela. 
Terminada la excii • 
unieron las secones d i " ' ^r , 
b l e a e n l a ^ p ^ | l a ^ ; 
j a r e n lo p r e p a r o e ^ H . 
de la mañana . 
Entre los 
ses 
EL GOBERNADOR Y LOS 
• PERIODISTAS 
El s eño r H e r n á n d e z Mali l los 
hacen información en el Gobier-
L e t r a s d e l u t o 
no c i v i l que había asistido a la 
fiesta religiosa organizada por las 
la junta de Obras del Pu r to, se- i floristas en honor a la V i rgen de 
c etario e ingeniero; presidentes i ^ Desamparados, cuyo altar era 
de las C á m a r c s de Comercio, Ur- ¡ ^ n bello j a rd ín , 
baña . Agr íco la ; coronel de la I T a m b i é n les dijo que estaba 
Guardia c i v i l , diputados p rov in - , encantado con la Expos ic ión de 
diales concejales, representantes j rosas y claveles, a l a cual h«bía 
de Corporaciones, y d e m á s fuer- ido varias veces a admirar el A r 
zas vivas y muchas dittinguidas 
personas de la sociedad valencia-
na, entre ellas el ingeniero don 
Manuel T o r á n . 
El acto, que no ha sido proto-
colario, sino altamente s impá t i co 
y brillante, ha respondido a la 
s impat ía , afecto y respeto que 
Valencia siente por su actual de-
legado de Hacienda señor Abad 
Cascajares. 
Las señor i t as funcionar ías de 
la Delegac ión dieron una nota 
hermosa y r i sueña en el acto que 
r e s e ñ a m o s . 
El señor interventor de Hacien-
da antes de la imposición de las 
insignias, regaladas por el perso-
nal de Hacienda y amigos par t i -
culares, p ronunc ió un discurso 
enalteciendo las cualidades del 
jefe y caballero, talento y simpa-
tía, que a d e m á s al s eño r Abad 
Cascajares, que en el d e s e m p e ñ o 
de su cargo sabe hermanar la de-
fensa de los intereses del Estado 
y los del contribuyente. 
¥Á señor Abad Cascajares, emo-
cionado, con tes tó con unas senti-
das palabras de agradecimiento a 
todos y elogió al contribuyente 
valenciano que.no necesita n in -
gún espolique para que cumpla 
sus deberes administi ativos. 
Enrre la concurrencia figuraba 
el delegado de Hacienda de A l i -
cante. 
te de los floricultores yalencia-
nos. 
Y que hoy se r eun i r á el Comi-
té del Consorcio Arrocero. 
EN VEZ DE BARRERA, 
CHAVES 
A causa de la cogida tenida en 
Madrid el diestro Barrera, és te 
no puede torear m a ñ a d a por no 
hallarse en condiciones. 
L a empresa ha contratado pa-
ra sustituirle a Chaves, quedan-
do el cartel de la siguiente for-
ma: Lalanda, Chaves y Torres, 
con ganado de Glairac. 
Entre los aiieionados ha causa-
do decepc ión la contrata de Cha-
ves, ya que és te , por la falta de 
entrenamiento, no es ta rá a la al-
tura de las circunstancias y qui-
zá reste entrada al e spec tácu lo . 
R O B O 
Anoche fué robada la fábrica 
de conservas de Tr igó , no descu-
b r i éndose el hecho hasta esta ma-
ñ a n a . 
Los ladrones se llevaron obje-
tos y el dinero que había en la 
caja. 
L a Policía trabaja para descu-
b r i r a los autores del robo. 
LAS FIESTAS DE MAYO 
Siguen con gran an imac ión las 
Ayer m a ñ a n a dejó de existir 
don Marcos Pardos y Calvo. 
¡Descanse en paz! 
Varias generaciones de estu-
diantes han desfilado por la c á t e -
dra que, durante tantos años , des-
e m p e ñ ó en el Instituto nacional 
de segunda Enseñanza . 
Sus relaciones dentro de la so-
ciedad turolense, a la que perte-
necía con el ahincamieato de un 
turolense .más, fueron tan ínt i-
mas como extensas. 
Alumnos y amigos—todo Te-1 
ruel por el segundo de estos con • 
ceptos y much í s imos comarcanos 
—hoy hombres de carrera, algu-
nos muy prestigiosos—que pasa-
ron por Aula , sen t i rán vivamente 
la desapar ic ión de este hombre 
bueno, todo corazón, sencillez y 
nobleza. 
Ha padecido larga enfermedad. 
Una reciente compl icac ión puso 
f in a su existencia, muriendo con 
ejemplaridad cristiana. 
A l dolor de su familia se asocia 
E L M A Ñ A N A como se h a b r á de 
asociar el pueblo de Teruel . 
Don Marcos Pardos fué, por su 
bondad ingénica , uno de esos 
hombres que inspiran tanta sim-
patía como afectuoso respeto a 
cuantos entran una vez siquiera 
en el c í rculo de su trato social. 
Como profesor merec ió todo el 
car iño de sus alumnos, para los 
que tuvo siempre sus m á s puros 
afectos y consagró sus mayores 
desvelos. 
Hoy se rá una gran manifesta-
ción de duelo la conducc ión de su 
cadáver , al camposanto, una vez 
celebrado el funeral, que en su-
fragio del alma del bueno de don 
Marcos se ce lebra rá en la parro-
quia de San A n d r é s . 
Reiteramos nuestro sentido pé -
1 same a la señora viuda 
ATROPELLADO ROE UN 
CARRO 
En lavcarretera de Huesca, el 
vecino de Vil lanueva de Gál lego, 
Domingo G i m é n e z , de 1'9 años , 
fué atropellado por el carro que 
guiaba, causándo le heridas en el 
pie derecho al pasarle por encima 
una de las ruedas del vehículo . 
Ingresó en el Hospital Provin-
cial . 
MUERTE DE UN PASTOR 
El anciano Fulgencio Serrate 
Asón , de Cas te jón de Monegros 
(Huesca), iba montado en un bo-
rrico camino de Torre de Buil y 
tuvo la desgracia de caerse, ma-
tándose . 
El Juzgado hizo el levantamien^ 
to del cadáve r . 
N O V I L L A D A 
Para el domingo se anuncia una 
novillada con ganado de P e ñ a l v e r 
y los diestaos Car ra t a l á , «Maera» 
y «Lagar t . to II.» 
EL VIAJE DEL PRESI-
DENTE ' 
Mañana l l egará el jefe del Go-
bierno, general Primo de Rivera 
con objeto de asistir a la clausu-
ra de la Asamblea de Juventudes 
de Unión Pa t r ió t i ca que con éx i -
to se viene celebrando. 
A la es tac ión sa ldrán a recibir 
al m a r q u é s de Estella, las autori-
dades, corporaciones v entidades 
y los a samble í s t a s . 
Si no hay modificación, a últ i-
ma hora se ce leb ra rán en honor 
del Presidente los actos anuncia-
dos. 
^mbleista* 
gran entusiasmo. ' 
SERENATA 
Anoche una, rondalla 
dió una serenata H l o > ^ 
tas dé la Unión P a t r i ^ 1 ^ 
a los hoteles donde se ho, k 
Can tá ronse nuníerosas^:,,1• 
alusivas a los obsequiados ^ 
Las rondallas fueron muv,nl 
dldas.. ."^Plan. 
En San- Martín del Moncavo. 
robaron a J ulián Orta, d e l a í 
dradesucasa, dios caballerías 
Se ignora quién o quieness 
los autores. 
FUNCION DE GALA 
Esta noche ^n el Principal, en 
función de gala dedicada al,* 
asamble ís tas de la U. P., la com, 
pañ ía de Ricardo Calvo, repr*. 
presentará «El alcalde1 de Zalá-
mea.» 
La sala, del teatro promete estar: 
br i l lan t í s ima. 
A MADRID 
Regresó- a la Corte, después de. 
haber presidido la vsesión de aper-
tura de ía Asamblea de JuventU' 
des Patr iót icas, el presidente 
, la Nacional señor Yanguas. 
Se te t r ibutó una cariñosa dés», 
pedida. 
EL DIRECTOR DE CO 
MüNICACIONEa 
Después de ventilar asimtos 
particulares en nuesti a pobladóiv 
y acompañado de su señora, re-
gresó a la Corte el director gene-
ral de Comunicaciones don losé 
Taftir. . 
Durante su breve estancia tufr 
cumplimentado por las autorida-
des, subordinados y a ^ o s par-
t ícula res. 
De nuestro redactor corresponŝ ) 
/ 4 11-15 noche. 
RESUMEN DE NOTICÍ^ 
Se ha anticipado el P ^ ' ^ 
de actos de la Expo^çión, ^ 
vez dada la conformidad po 
presidedte del Consejo. 
D I 19, definitivamente^ . ^ 
g u r a r á la Exposición. í-
I M A N U E L B E N E I T E Z jgt — C A M I S E R Í A F I N A — ^ 
V EQUIPOS P A R A N O V I A S ^ 
J H 18 
iemo • 
ü 
estimados amigos nuestro 
e hijos, 
SALE EL «CONDE ZEP-
PELÍN> 
Berna, ló .—Ha salido de Fr ie-
drischafen el dir igible «Conde 
Zèppel in». Se supone que se va 
nuevamente hacia A m é r i c a . 
—.'-
LA ASAMBLEA DE JU-
VENTUDES DE U. P. 
Como ayer dijimos, esta maña-
na se reunieron en la plaza de 
La Seo, los asamble í s tas , quienes, 
divididos en grupos, visitaron las 
catedrales y lo más saliente de la 
población. D e s p u é s se reunieron 
en sesión de trabajo. 
A primera hora de la tarde v i -
sitaron el Museo provincial y lue-
go, en autos, recorrieron los aire- t 
dedores y sitios pintorescos de la ;'de| gobernador de Sevi 
ciudad. ! ^ . 7 este torero.' 
cepción, corrida: goyescaJ.^ 
quetedegala en laDip«M 
ü n a comisión de af'cl^e „„ 
ha ro-rado al g o b e r n a d o . ^ 
toree .Caçancho» «nn ¡a(l í 
la corrida que tiene ctiíud 
que se hace solidario de ^ 
) to a 
I J O S É M A E S T R A 
l 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M m y o r , s o . 
Viernes, 17 de mayo de 1929 
P R O V I N C I A S 
-^TTEXPOSÍCIÓ^ DE" 
Barcelona, 16.-Se nota cada 
rm-avor animación. 
T- erran ciudad se va llenando 
á concurrentes nacionales y ex-
en la capital tranjeros. - , 
cg encuentra ya 
rlana la mayor í a de los dele-
^ c de la Asociación interna-
cional de fútbol. 
El C o n g r e s o de l a s 
m a t r o n a s 
Madrid. l ó . - E n la catedral se 
bendijo la bandera de las matro-
^ E ó la Real Academia Españo-
la se celebró el Congreso de las 
matronas españolas . 
En representación de la reina 
asistió la duquesa de Vistaher-
•üosa. 
El doctor Becares l levó la re-
presentación del señor Mart ínez 
Anido. 
El doctor Recasens dió una 
conferencia sobre Tocología .— 
(Mencheta). -
E X T R A N J E R O 
I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
[onsejo lie Biiiiislros.-Ei jefe del Golilerno sale en el expreso para !aragoza.-Prolial]leineDte se t e l e t a Consejo en Barcelona. 
D e s p u é s d e l p a r -
t ido I n g l a t e r r a - E s 
p a ñ a 
Madrid, 16.—EÍ futbolista pro-
fesional inglés señor Carter que 
hizo un tanto, ha dicho que en 
el encuentro de ayer de su equi-
po con los españoles , sus paisa-
nos sólo jugaron a medias. Aña -
dió q5e faltaban importantes ele-
mentos que se encontraban en 
Africa. 
Sin embargo, el señor Carter 
reconoció la importancia, b r i -
llantez y precis ión del juego lle-
vado a cabo por los españoles .— 
(Mencheta). 
A c c i d e n t e a u t o m o -
v i l i s t a 
Bilbao, 16.—En un accidente 
tíe autocar, ha muerto un viaje-
ro, y 15 han quedado gravemen-
te heridos. 
Algunos de és t ros se encuen-
tran graves.—(Mencheta). 
L a e s t a n c i a d é l o s 
r eyes e n B a r c e -
l o n a 
Madrid, 16.—Los reyes y alte-
as reales pro longarán su estan-
c o hasta fin de mes en la Ciudad 
Condal. 
En cuanto a la permanencia de 
lüs ministros en Barcelona des-
Pués de la inaugurac ión de la Ex-
posición no se ha hecho públ ico 
^ngún acuerdo. 
Se cree prabable que en ese 
tiempo se celebre un Consejo de 
^mistros.--(Mencheta)-
E n t r i e r r o d e l a s 
V l c t i m a s e n e l d e -
' j u m b a m i e n t o d e 
' N u e v a M o n t a ñ a » 
J^ntander' 16 . -HOV se efec 
CONSEJO DE; MINIS-
TROS 1 
Madrid, 16.—A las seis y me-
dia llegaron los ministros para 
celebrar Consejo. 
E l conde de los Andes dijo que 
había asistido al almuerzo con 
que se había obsequiado al conde 
de V o l p i . . 
Es te—añadió el ministro—sal-
d r á hoy con di recc ión a Barcelo-
na, v 
Los ministros lo h a i á n m a ñ a n a . 
A l llegar el jefe del Gobierno 
se entretuvo unos minutos con 
los periodistas, a quienes dijo 
que había oido hablar al conde de 
V o l p i del desar rollo de algunas 
importantes industrias italianas. 
Los ministros expusieron tam-
bién al «onde de V o l p i el oro-
greso de algunas industrias en 
España . 
LO TRATADO EN EL 
CONSEJO 
Madrid, 16.—El Consejo termi-
nó a las nueve y cuarto de la no-
che. 
Los asuntos objeto del Conse-
j o fueron: 
Creac ión de un sello especial 
conmemorativo del Consejo de la 
Sociedad de Naciones. 
Convenio, sobre, procedimien-
to c i v i l , con Inglaterra. 
Negociacianes en re lación con 
el convenio franco-argentino. 
. Adquisiciones f .e-material para 
la Marina. 
Aumentar en dos viajes sema-
nales el servicio de navègac ión 
entre Barcelona y Palma de Ma-
llorca. 
Decreto sobre aprovechamien-
to de dehesas. 
Libertad condicional de 241 pe-
nados de la jur isdicción ordina-
r ia . 
Apl icac ión a los funcionarios 
de Gobernac ión del a r t í cu lo 46 
del reglamento de la Presidencia. 
A las nueve y media t e rminó 
el Consejo. 
EL PRESIDENTE A ZA-
RAGOZA 
Madrid, 16. — E l jefe del Go-
bierno salió en el expreso para 
Zaragoza. 
Antes de su partida conferen-
ció con el presidente el ministro 
del Uruguay, que le habló del 
campeonato internacional de fút-
bol que se j u g a r á entre su país y 
E s p a ñ a en aquella repúbl ica , y 
en nuestra nación en 1931. 
LA CUESTIÓN UNIVER-
SITARIA 
licliDBtióii M o l a del Gobierno liatia la cml ión universitària. 
s i tar ía , a la salida los ministros, 
que fueron interrogados por los 
periodistas, mostraron una inc l i -
nac ión benévola hacia este asun-
to. 
Esta disposición de á n i m o del 
Gobierno fué comentada favora-
blemente. • 
DISPOSICIÓN IMPORI 
TANTE DE HACIENDA 
Madrid, 16.—Se ha dado un De-
creto excluyendo de los Derechos 
reales y Timbre la convers ión de 
valores de los Ayuntamientos y 
Diputaciones. 
ESTELLA A ZARAGOZA 
Madrid, 16. — Esta tarde des-
pués de cè lebrado el Consejo ha 
marchado el m a r q u é s de Estella 
a la ciudad de la Pilanca. 
D e s p u é s 
d e l e n c u e n t r o I n -
g l a t e r r a - E s p a ñ a 
Madrid , 16.—Toda la Prensa 
comenta con elogio para el «team » 
español el encuentro con los 
«pross» ingleses. 
«El Liberal» dice que ha sido 
el primer grano para llegar a ser 
algo en fútbol. 
«El Imparcia l» dice que el á rb i -
tro se por tó bien, sorprendiendo 
a los ingleses el juego de los es-
paño le s . 
«El Debate» añade que se ha 
quitado el mal sabor que nos dejó 
la pronta e l iminación en la o l im-
piada. La victoria se cons iguió 
por la rapidez, considerada como 
excepcional. «La furia endemo-
naita» con que nos bautizaron 
los italianos. 
«A B C» dice que el equipo que 
g a n ó fué el mejor. 
«El Sol» a ñ a d e que se han reha-
bilitado ante el campeonato mun-
dial los españoles , m á x i m e ha-
ciéndolo ante los profesionales de 
la sab idur ía futbolística. 
E l p r ínc ipe Jaime en t r egó en 
P a r í s para los jugadores españo-
les una carta que decía así : «A 
los bravos jugadores españoles 
que v e n c e r á n a los profesionales 
ingleses». Lleva fecha del d ía 9 
del actual y la publica «El I m -
párc ia l» . — (Menc heta.) 
BANQUETE A VOLPI 
Madrid, 1 6 . - E I personaje i ta-
liano señor V o l p i ha sido objeta 
de banquete por los financieros y 
pol í t icos españoles . 
LLEGA GALO PONTE 
Madrid, 16.—D,e su viaje por 
Sevilla y Huelva ha regresado el 
ministro de Justicia y Culto Galo 
ponte. 
DICE «EL SOCIALISTA» 
Madrid , 16. — «Él Socialista» 
ocupándose de la conferencia da-
da en Bilbao por Ossorio y Ga-
llardo acerca de «Las cuestiones 
polí t icas de i o s pueblos europeos 
desde lá guerra» entona un canto 
a los que hablan y ^ice que sólo 
son los «cucos» los que permane-
cen en el mutismo. 
COMIENZO DEL CONSE-
JO DE GUERRA POR LO 
DE CIUDAD REAL 
Madrid, 16. — Se ha seña lado 
para el día 23 el comienzo de las 
funciones del Consejo de Guerra 
de que ayer d á b a m o s cuenta. 
El Ooliierno de Atenas ha dado órdenes para 
la deíenEión del señor 
O t r o v u e l o d e l 
C o n d e Z è p p e l i n 
Par ís , i 6 . - -Le Journa l dice que 
durante el ú l t imo vuelo del «Con-
de Zèppel in», se produjo un inc i -
dente que hasta ahora no se ha 
hecho públ ico. 
E l dir igible, no obstante la pro-
hibición del gobierno francés, vo-
ló a escasa altura sobre la forta-
leza de Besancón y los talleres de 
Creusot. 
E l comandante Eckenner había 
prometido que el «Conde Z è p p e -
lin» pasar ía sobre terr i torio fran-
cés entre siete y nuevé de la no-
che, saliendo de él antes del alba, 
y entrando en Suiza por Basilea; 
no obstante lo cual, el dir igible 
voló en pleno día sobré terr i tor io 
francés a escasa altura y sobre 
zonas c o m p l é t a m e t e prohibidas. 
Barcelona, 16.—Ha pasado por 
és ta el «Conde Zèppelin» tirando 
unas sacas pequeñas de corres-
pondencia. Con t inúa su viaje ha-
cia el sur. 
FALLECE EL FUNDA-
DOR DEL SOCIALISMO 
ARGENTINO 
Z Buenos Aires, 16.—Ha falleci-
do don Esteban J i m é n e z funda-
dor del socialismo argentino. 
VINAZA EN BOLONIA 
Bolonia, 16.—El embajador es-
pañol m a r q u é s de Vinaza ^ a es-
tado en ésta, visitando la Casa 
Cervantes y el Colegio mayor 
hispano, regresando a Roma. 
EL PAPA RECIBE A LAS 
ESCUELAS MONDRA-
GÓN 
Roma, 16.—Su Santidad el Pa-
pa ha recibido a los nmos de 
Mondragón , de las escuelas cris-
tianas diciendo que, en la educa-
ción, la misión es de la Iglesia y 
sólo en lo que el individuo no 
puede hacer dan in te rvenc ión al 
Estado. 
Madr d, 16.—Aunque parece ser 
que en el Consejo de esta noche 
no se t r a tó de la cues t ión univer-
E l c r i m e n d e l h o m -
b r e d e s c u a r t i z a d o 
Barcelona, 16. — Ricardito ha 
confesado nuevamente que v i -
viendo con Casado, oyó ruido en 
entierro de los obreros 
con varios hijos, y Manuel Mon-
tes, que murieron a consecuencia 
del derrumbamiento de un apa-
rato estufa de 30 metros de altu-
ra, sobre la caseta en que se en-
contraban 18 obreros. 
E l a c o m p a ñ a m i e n t o fué muy 
numeroso. 
Con los familiares de las víc t i -
mas y las autoridades pres id ía el 
duelo el personal direct ivo de la 
^.0isés Meneses, que deja varios factor ía de los Al tos Hornos de 
,JOs; ManueL Herrera, t ambién Nueva Montaña .—(Mencheta) . 
su habi tac ión; fué a ver qué pasa-
ba y vió que un hombre e m p u ñ a -
ba una pistola. Le obligaron a 
cargar una caja en un carro en 
donde había un hombre y una 
mujer. E l hombre cree recordar 
que era Figueras. Este lo negó , 
pero dió detalles in teresant í s i -
mos, que el juez procedió a eva-
cuar r á p i d a m e n t e . 
- Se va creyendo que son ciertos 
los soliloquios de Ricardito y ve-
ros ími lmen te se da como protago-
nistas del crimen a Figueras y R i -
cerdito, que ahora se echan la 
culpa de uno a otro.—(Mencheta). 
¡ i m e n o h a b l a d e l 
t r i g é m i n o 
Madrid , 16.—El doctor Jimeno 
ha hecho manifestaciones acerca 
de las curas que en San Sebas t ián 
está realizando t i médico À s u e r o 
mediante funciones en el t r i gémi -
no, Dice que puede ser acaso lo 
q u é realiza ese médico, repe t ic ión 
de experimentos hechos en Fran-
cia hace 20 años ; da detalles de lo 
q u é es el t r i gémino y se ocupa de 
las aplicaciones locales.—(Men-
lcheta.) ; 
P o r e l a l m a d e l a 
R e i n a M a d r e 
En la Escuela graduada de n i -
ños de esta capital se han veni-
do celebrando diversos actos co-
mo homenaje a la Reina María 
Cristina (q. s. g. h..). Estos actos 
han consistido en la expl icación 
a los niños de los diferentes gra-
dos, por sus respectivos maestros, 
de la alta significación de la vida • 
A A ~ Ti / f - • • implan tando la Ley seca: sólo no-de dona Mana Cristina como reí- J ; . , . J ^ . ^ u i u p u A A . iL ' , • aran beber vino v cerveza :O<Í 
na de dotes pol í t icas admirables, 
madre ejemplar de virtudes i n -
marcesibles y mujer de inteligen-
cia y educación e smerad í s imas ; 
en una colecta de pequeñas can-
tidades ofrecidas por los escola-
res, cuya cuant ía ascendió a 20*50 
pesetas, con destino al monu-
mento que ha de erigirse a la me-
moria de la gregia Reina Madre 
y, como complemento y digno 
remate de este homenaje, en [la 
ce lebrac ión de- una misa, por el 
señor cura pá r roco de la Iglesia 
de Nuestra señora de la Merced 
que tuvo lugar en la iglesia de 
San Miguel con asistencia de to-
dos los n iños y . maestros de la Es-
cuela. 
E l señor Regente don Grego-
LA LEY SEGA EN 
MÉJICO 
Méjico, 16.—El presidente d 
la repúbl ica s eño r Portes G i l ha 
adultos y convalecientes. 
Se persigue al general rebelde 
Carabeo. 
INCENDIO EN UN HOS-
PITAL 
Cleveland, 1 6 . - E n un Hospi-
tal hubo un incendio habiendo 
m á s de cien heridos y sesenta 
muertos, muchos de los cuales l o 
fueron por sofocación. 
ORDEN DE DETENCIÓN 
Atenas, 16 . -E1 Gobierno ha-
dictado orden de detención con-
tra Pánga los . 
PILSÜDSKI SALE JLESO 
DE UN ACCIDENTE 
Varsòv ia , 16 ' . -Un .au to» en el 
n o Valero hizo entrega al s e ñ o r ; que viajaba el mariscal Pilsudski 
Director de la Escuela Normal de chocó con un t ax íme t ro , 
la cantidad recaudada y de la me- Ambos vehículos resultaron co 
moria comprendida de los actos desperfectos, 
verificados. • E l mariscal resultó ileso. 
P a g i n a 6 
DE L A R E G I Ó N 
E I . :>1 A Ñ A N A Viernes, 17 de 
E C O S T A U R I N O S 
P a l o m a r d e 
A r r o y o s 
Aquel tn 'unca» pronunciado por 
labios de ancianos que siempre 
vieron cerrado el horizonte de sus 
ilusiones y esperanzas, ha sido 
pulverizado por la piqueta demo-
ledora del obrero, y en sus ceni-
zas se levanta majestuosa la ban-
dera delineante del curso de aquel 
ferrocarri l tan soñado y que a 
tiempo fué bautizado con el nom-
bre de la zonaxjue atraviesa «Te-
ruel-Alcañiz .» 
í ¡Teruel -Alcañizü Nombres m á -
gicos que al pronunciarlos evocan 
brillantes gestas y tradiciones le-
gendarias, heraldo de las proezas 
y sensibilidad de una raza sin do-
bleces!! Por si el olvido volunta-
rio de los españoles , y qu izás de 
los aragoneses, os ha querido se-
pultar en un r incón desconocido, 
una providencia especial ha he-
cho que el p róx imo gri to estri-
dente de una locomotora, repeti-
do de valle en valle, los despierte 
de su letargo intelectual y les re-
cuerde lo que fueron.' 
L a actividad del obrero, el es-
fuerzo de sus representantes, la 
facilidad de la Jefatura, todo con-
tribuye a vencer los m i l obs tácu-
los que se presentan en el traza-
do, ya que en breve tengamos el 
camino de hierro que tan impor-
tante papel ha de jugar en la pros-
peridad y engrandecimiento de la 
Patria. 
Desde estas columnas d i r i jo un 
recuerdo de ca r iño al per iódico 
Teruel que tanto t rabajó en pró 
de t a m a ñ a obra defendiendo los 
intereses de la reg ión , y para E L 
M A Ñ A N A palad ín de la verdad, 
seguidor del anterior" colega, en 
nombre de la provincia m i agra-
decimiento primero y un aplauso 
y una palabr?. de aliento para que 
cont inúe en el camino emprendi-
do en el que recogerá al menos 
las flores de reconocimiento de 
los suyos y de los de fuera, y el 
aplauso universal. 
Pr imera Comunión .—TMYO l u -
gar en esta parroquia en la solem-
ne festividad de la Ascens ión . 
Engalanado el altar con exquisito 
gusto, no faltaron luces a milla-
res que todo lo i luminaban, ni 
virtuosas flores, ni perlume de 
incienso que todo lo embalsaman 
3' purifican. 
Convenientemente, preparados 
por el s eño r ecónomo y señores 
maestros, se acercaron al Altai-
Santo veinte n iños de ambos se-
xos, después de oir sentido y sen-
cil lo fervor ín . Entre éstos figurín 
las mon í s imas n iñas Carmen Az-
nar y Ascens ión Marco, hijas de 
nuestros buenos amigos don Fer-
nando y don Salvador^juez y se-
cretario de la localidad. 
Juego de pelota.—Yin el tr inque-
te de la localidad se jugaron tres 
partidos amistosos. Los contra-
yentes eran los s eño res Latorre 
('•adre e hijo), y los s eño res La-
rumbe y Marco, aquellos residen-
tes en Menta lbán y estos en Palo-
mar. Juego ráp ido , l impio, pr imo-
roso y noble fué el desarrollo en 
todos momentos, y s i los s eño res 
Latorre perdieron en los tres, 
ape<ar de rendir mucho juego y 
fuene, fué por enfrentarse con 
uno- rivales de mucha resisten-
vía , dA mucho poder, de gran va-
lía y de incalculable pericia. 
I UN A F i e i o \ T . v i u . 
r-Se ce lebra rá hoy en Valencia 
la ya .suspendida corrida con re-
ses de Clairac para Marcial , Bar 
n era y Torres? 
El empresario del coso valen-
ciano m a r c h ó a Madrid para ver 
si Barrera puede torear. 
En caso contrario se suspende. 
Hoy en Madrid torean ocho no-
vi l los de Esteban H e r n á n d e z los 
diestros Revertito, Cantimplas, 
Atar feño y Manuel Agüero . 
Cuatro que quieren llegar. 
Por gestiones que han realizado 
las Directivas de la Asociación de 
la Prensa de Burgos y de la Fede-
ración de Asociaciones de la Pren-
sa del Norte y Noroeste de Espa-
ñ a con el empresario de las corr i -
das de feria de dicha ciudad, se 
da como seguro la ce lebrac ión de 
una corrida goyesca, a beneficio 
de la Prensa regional, el d ía 30 
de junio. 
¿Qué diestros i rán ,a Burgos? 
Algunas corridas que se cele-
b ra rán pasado m a ñ a n a : 
En Madrid, s ép t ima de abono, 
Antonio Márquez, Fausto Barajas 
y Niño de la Palma con toros, si 
no recordamos mal, de Clairac. 
En Barcelona, corrida goyesca, 
el rejoneador Nuncio y los dies-
tros Chicuelo, Marcial y V i l l a l t a 
con ganado de Concha y Sierra, 
En Málaga, ¿despedida? de Ma-
t ías Lara «Larita», que despacha-
rá seis reses de Palha. 
En Valencia, Sacr i s tán Fuen-
tes, Gordil lo, Perete y Toledo con 
novillos de Concha y Sierra. 
En Bilbao, plaza de Vista A l e -
gre, presentac ión de ¡24 «toreros» 
nuevos! con seis becerros de Ma-̂  
nuel Santos. 
En Zaragoza, Car ra t a l á , Maera 
y Lagart i to U con bichos de Pe-
nal ver. 
En Algec i rás , Revertito y Atar -
feño con novillos de Gallardo. 
En Olivenza. Gall i to de Zafra y 
Mariano Rodr íguez con toros de 
la viuda de Soler. 
Z O Q U E T I L L O 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO V I -
S A D O POR L A CENSURA 
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lallsr lie feparanones :-: Huios de alquiler 
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H U D S O N - E S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D E O L O Z A N O 6 8 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
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AGRICULTORES. COMÉRÇÏANÍES 
Deseo agentes solventes (i'hutil sin garantía) en Teruel, Daroca, Alca-
ñiz, o poblaciones importantes para la exclusiva venta de la famosa marca 
DE SAN SEBASTIAN 
E l d o c t o r A s u e r o 
o v a c i o n a d o 
San Sebas t ián , 17.—El doctor 
Asuero es tá recibiendo infinidad 
de adhesiones como desagravio 
por las injurias que le han sido 
dirigidas por el per iódico «Heral-
do de Madrid». C o n t a l motivo, 
son m u c h í s i m a s las personas de 
San Sebas t ián que han enviado 
tarjeta al referido doctor, el cual 
fué ovacionado el domingo por 
las calles de la ciudad. 
En el Club C a n t á b r i c o se había 
proyectado obsequiarle con un 
banquete, como homenaje de de-
sagravio, pero el referido doctor 
lo ha rechazado, en vista de lo 
cual se ha pensado en realizar 
una suscripcipn con la cuota de 
25 pesetas, para hacerle un re-
galo.. 
En esta ciudad cont inúan apa-
sionando las sorprendentes curas 
que diariamente realiza el doctor 
Asuero, hab lándose de nuevos 
casos a cual m á s maravillosos. 
Por su parte, la clase médica 
cont inúa dividida, mos t rándose 
unos médicos hostiles 3' otros si-
guen observando una actitud ex-
pectante, aunque hay algunos 
que buscan casos determinados 
de personas curadas, para cono-
cer la ténica empleada por el doc-
tor Asuero, con el fin de ver si 
ellos pueden aplicarla con éxito. 
Las obras del doctor Bonier 
circulaban t ambién estos días pro-
fusamente entre los médicos . 
m a y o de j o 
P R O G R A M / T r r , 





í a r t e nieteorológiCo 
po. 0 a m p a M d a 9 - ^ o , , ; , ^ 
14.15: Crítica de di«co8 
17.30: Apertura Con 
18: Cotizaciones. 
18.30: Noticias de prensa 
21.05: Concierto. 
J : Chanadas. N o t i c i a ^ 
n S f * *ecim de * * * * * * c . 
23: Cierre. 
11.45: 
Madrid, viernes 17 de mayo 
Mediodía: Sintonía; Caler 
N o t a s m i l i t a r e s 
El Diario Oficial del Ministerio del 
Ejército número 104 publica la si-
guiente real orden: 
Excmo. señor: vista la propuesta que 
vuecencia remitió a este Ministerio, 
con su escrito fecha 29 de noviembre 
último el Rey (que Dios- guarde) dfi 
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo del Ejército y Marina, 
en 24 del mes próximo pasado, ha te-
nido a bien conceder al suboficial del 
cuerpo de Inválidos don Mariano Gar-
cía Esteban el empleo de Alférez, con 
la antigüedad de 31 de julio de 1925, 
por serle de aplicación lo dispuesto en 
el párrafo segundo del artículo 29 del 
Reglamento de laNReal y Militar Orden 
de San Fernando de 5 de julio de 1920 
(c. L. número 147.) 
río astronómico; Santoral; Re7erafa" 
12: Campanadas; Crónica-resn^ 
de lá Prensa de la mañana 
12:15: Señales; Pin de la emis^ 
14: Sobremesa: Campanadas; Seña 
les horarias. Concierto por laOrqiT 
ta de la Elación: «Marcial Lalanda)" 
pasodoble (Barbero y Ferrer)- «La(V 
lombe», entreacto (Gounod); Andante 
de la .«Quinta sinfonía» (Beethoven) 
Boletín meteorológico; Información 
teatral; Bolsa del trabajo; Crítica de 
nuevos discos. La orquesta: «Los ca-
detes de la reina», fantasía (Luna). Re-
vista cinematográfica, por Fernando 
G. Mantilla. La orquesta: «Rondalla 
española» (Cassadó). 
15.25: Noticias de Prensa. 
15.30; Fin de la emisión. 
19: Campanadas; Cotizaciones de 
Bolsa. Transmisión del Curso de Di-
vulgación social, organizado por el 
Ministerio de Trabajo en el Ateneo de 
Madrid. 
20: Música de baile: «Sorry for 
me», fox (X.); «I want to be alone with 
Mary», charleston (Gilbert); «Daudp, 
tango (Demare); «From mondayon», 
charleston (Barris-Crosby); «That me-
Icdy of.love», vals (Donaldson); «Pa-
rísette», paso doble (F Wolter). 
VIKIN6 
T É C N I C A Y 





Las máquinas Süecas se imponen a todas las otras por ser construidos 
con acero Sueco resultando más baratos. 
Escribir: Máquina MORET — Apartado 42, Lérida. 
6ailinas y pollos 
enfermos curan con G A L L I O R 
premiado con Diploma de Hono-
en la Expos ic ión de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguer ías , 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuev-as, Ortue-
11a (Vizcaya). Depós i tos Farma-
cia Labola, Ben i amín Braso. 
F R A T E R N I T A S 
SEGUROS DE ENFERMED4: 
OES, PARTOS Y DEFUNCIÓN 
CON C L Í N I C A S Y SANATO-
RIO EN V A L E N T Í A 
Desea representantes y agentes 
en todos los pueblos de la 
provincia 
Dirigirse a la agencia de Teruel 
calle T o m á s Nougués número 
6, piso primero 
C Á N D I D O SOLER 
N o t a o f i c io sa 
retter n 
icODKI 
Sin duda por mala interpreta-
ción, se han creído algunas enti-
dades o personas en posesión de 
derechos exclusivos para tomai 
fotografías y reproducirlas en 
prensa, postales o cinematógra-
fos, de vistas de edificios, m a ^ 
r i a l , instalaciones o actos relaci 
nados con las grandes ExposiM 
nes. No es así; los jefes de l o s ^ 
parlamentos ministeriales de 
dependan las instalaciones o _ 
vicios, podrán autorizar o n 
s e g ú n las circunstancias ^ 
veniente reserva, riesgo y ^ 
determinadas reproducción , ^ 
tográf icas o exhibiciones ci» . 
tográficas pero sin eXcl";Lcjo' 
proh ib ic ión de uso en m101 cU. 
nes per iodís t icas , de aque 
ya toma se autorice. . 
• (De inserción othg^om'-
Ciernes, de mayo de 1929 
IJ 
C o n c e s i o n a r i o p a r a A r a g ó n d e F E L I X S C H L A Y E R S . A . 
A n t i g u a c a s a d e A L B E R T O A H L E S 
Casa Central: C O S O , 108. - Z A R A G O Z A 
S U C U R S A L E S 
' T E R U E L — — D A R O C A — = H U E S C A 
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Pues^edid prospectos y demás detalles de la 
T R I L L A D O R A 
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T O D A D E H C E R O Si • • • • • • • • • B o a a a a a oase 
sss: 
M o d e l o B E M o r f e l o 0 ^ í A 
has*^ 3 0 0 f * e g * » ha»t>» 2 0 0 f ^ n f g a í ? . 
¿ * s.' , '' " ' awaa S-- SOS 
Se diferencia de todas las demás en que hace mejor la paja, no rompe grano, necesita menos personal y-menos fuerza, da gran rendi-
miento, cuesta menos que ninguna, es toda ella metálica y no necesita mecánicos especialistas. 
Escribe un labrador y observador imparcial a un pariente suyo, presunto comprador de dicha trilladora (de la Mancha): | | |f 
«El grano lo dejaba bien limpio, poca granza y el grano no lo pica nada, así como la paja sale suave y corta; aquí había otra trillado- gg 
ra Rustón y esta de Perona, o sea, la que tú preguntas, dejaba el grano y sobre todo la paja mucho mejor que ninguna. En resumen, pjj 
la trilladora resultaba inmejorable y daba gusto verla funcionar». -Hs 
iiaaaaaaaaaa ^•••••••••••MMBmMH 
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Hotel T u r i a 
Lo pone en c o n o c i m i e n í o de su distin 
guida clientela su nuevo d u e ñ o 
Maximino Narro 
^ CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES g 
(Ff S'4 I» (W «• 
V e a el 2 toneladas 
S A N F O 
G A R A G E A R A G O N 
» ÍM »t i» » ^ SÍ» 
8 
wi»«wwwu'» ww ĵatwiaigi-iio fiSJS^^^^gl 
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en artículos de viaje 
SAN JIJA N,.51 al 55. 
o o 
o o o o 
o o o o 
o o 
Exámenes extraordinarios de 
septiembre 
Magisterlo-Bacliíllerato 
Ingreso ç físignaiuras 
Primera Enseñanza 
CLASES D I S T I N G U I D A S 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
Preparac ión y repaso con arreglo 
a los más selectos sistemas y m é -
todos pedagógicos bajo la direc-
ción de un profesor especializado, 
ex-director y ex-secretario de Es-
cuelas Normales, ex-inspector de 
primera enseñanza , ex-profesor 
de Derecho y Legis lac ión Ese.O; 
la í , ex-profesor d e Pedagogía , 
ex-profesor de xVíatemáticas, ex-
profesor auxiliar numerario de la 
Sección de Letras y actualmente 
profesor oficial . 
Horas de ma t r í cu la de 11 a 1 y de 
5 a 7 tarde . -San Ju i ián 2, 2.° (En-
trada por la Glorieta). 
^ M ORTEGA ffms 
m e j o r que tod o deben leer. 
É X I T O E i r s i o c i ME: 
Miles d e suscrip ones 
a ¡ ¡ P e í d i d a en la Vida l ! , 
L a GolfiUa de l a Cal le , 
L a M á r t i r de l T i abajo 
y P o i e l A r n o i de un H o m b i e . 
e l c a t á l o g o d e 
ob i a s pox entre-
gas a 1< s G e n t í o s de susc i ip -
ciones o a la acreditada 
: E d i t o r i a l C a s t r o : 
Palacio de la Nouela Popular x 
S o l i c i t e 
N e c e s i t a m o s c o r r e s p o n s a l e s . - Descuentos íanlástiCOS 
Dirigirse: Apartado Correos, 5.020. - MADRID (5) 
TERUEL. 
?0«Ooooo 
M o n u m e n t o a i a 
R e i n a d o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a 
Puntos de suscr ipc ión: 
Sec re t a r í a de la Dipu tac ión , 
Comercio de Hi jo de Gabriel Fe-
rráft, ídem de don. Florencio Ló-
pez, idem de la señora viuda de 
gnacio ' Hurtado, idgm de don 
L e ó n Adr i án , idem de don Fran 
cisco Clemente. 
L u b r i f i c a n t e s A m e r i c a n o s 
S ESPECIALtS PARA MOTORES DIESEL Y AUTOA* ÓVILI-.S 
, Aceites tipo Monopolio a prec'o tasa 
NEUMÁTICOS de todas marcas y con descuento máximo 
REPUESTOS FORD 
Accesorios para AUTOS de todas clases. 
EXPORTACIÓN A PROVINCIAS. 
• CONRADO ROCH. Pf!seo del Prado, 40. Teléfono 7.025. MADRID 
i • r. a 2 g e a a E 
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H n S ï l t l l í í l . - P i i l 
: Dt-'Corado dr pintura y talla en esca 
yola.—Rótulos en oro; sobre cristal 
, imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
I Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS, 2.-TERUEL 
lio FraiiÉ iiolfo 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°. 
T i p . «Salafranca».—Te ruel 
o ooooaocioouooooon , .j • oooooooon'.·̂ onooi ..OOOOOOOÒÓOOOOOOÒOOOOOOOOOOOOOOOOOOO » 
0 0 P e r i ó d i c o diario 
1 Redacción y Administración: Plaza de ? 
I Emilio Castelar, núm. 13. 
Teléfono 79. 
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¿ Capital, un mes . 
¡ España: Un trimestre* * PeSetac 
| Extranjero: Un año 
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T e r u e l , 17 de m a y o de 1929 A ñ o lí. 
( R E P O R T A J E S D E L A A G E N C I A M E N C H E T A ) 
Entrevista con don Amallo Gimeno, 
conde de Gimeno 
Diferencia entre el Consejo. Asamblea v Congreso de la Socle-
dad de las Haciones—Lo que será el próximo Congreso. 
Circunstancias que han elevado la estimación mundial hacia 
España.—El conde cree en la efieacia de la Sociedad 
de las Naciones 
Convencidos de que la falta de aten-
ción pública en determinados asuntos 
de índole no muy conocida, obedece a 
la carencia de una obligada prepara 
ción por medio de la Prensa, encami-
nada a vulgarizar sobre la materia de 
que se trate, explicativa al mismo 
tiempo de la transcendencia que pue-
da tener por lo que respecta a nuestro 
país y hallándonos en uno de estos ca-
sos con motivo de la celebración del 
X I I I Congreso de la Confederación 
pro Sociedad de Naciones, hemos pro-
curado obtener este eficaz asesora-
miento. 
El ilustre exministro señor conde 
de Gimeno, presidente de Honor de la 
Asociación Española, en el seno.de es-
te congreso, a insistentes requerimien-
tos de un redactor de Ja Agencia Men-
cheta, pues conocidos son su natural 
modestia y actual retraimiento, ha fa-
cilitado del modo más completo nues-
tro deseo. 
Y explicado el objeto de nuestra vi-
sita se ex ^resó en los s'guientes térmi-
nos: 
—La iiiiporlancii de este Congreso, 
máxime celebrándose en España, es I 
indudable por lo que a nosotros res-
pecta. 
Desde hace años está constituida la 
Federación Internacional, en defensa 
de la Sociedad de las Naciones, parti-
cipando e:. ella todas las que compo-
nen el mundo civilizado. 
La integran las más relevantes per-
sonalidades de la política. Juristas, ca-
tedráticos;, filósofo», etc., hombres de 
ciencia y de experiencia, que ponen 
todos sus afanes en la suprema base 
del progreso: La Paz. 
Conviene distinguir bien lo que son 
y signiftean la Asamblea de las Nacio-
nes el Consejo de esta Sociedad y el 
Congreso pro Sociedad de Naciones, 
que motiva su visita. 
La Asamblea de la Sociedad de 'las 
Naciones se reúne todos los años, el 
primer lunes de Septiembre, precisa-
mente en Ginebra, que es su íitio, acu-
diendo representantes oficiales de lo-
dos los Gobiernos asociados que for-
man parte de la Liga. 
Yo fui el jefe de la representación 
de España durante tres años en esta 
Asamblea, el 21, 22 y 23, guardando 
grato recuerdo de aquellas reuniones. 
Uno de tantos organismos de la So-
ciedad de las Naciones ès su Consejo, 
que no constituye una parte directiva 
«.orno pudiera creerse, sino más bien ¡ 
ejuíiva ó de estudio e información de 
los asuntos más urgentes, a semejanza 
de las comisiones provinciales con 
respecto de las Diputaciones. 
Este Consejo se reúne cada tres me-
ses, en distintos países y precisamen-
te est 3 año celebrará sus sesiones en 
España, actuando de presidente el 
miembro que le toque en turno, qui-
zás el señor Quiñones de León si le 
corresoonde en el orden de los repre-
sentantes de los distintos países aso-
ciados. 
—'¿En qué fecha tendrá lugar? 
— E i 11 primera quincena de junio. 
—¿Y etiqué local? 
— En el Palacio de! Senado. 
Y pas) .1 explicaria a usted io que' ayuda. 
es el Congreso pro Sociedad de Na-
ciones. 
Es una Asociación internacional, no 
integrada por representantes de los 
Gobiernos y por tanto no oficial. Se 
creó para hacer propaganda a favor 
de la Sociedad de las Naciones y aten-
der a \8 defensa de la paz con toda dé-
cisión, «a ultranza». 
La designación de los miembros de 
este Congreso y su número no tiene l i -
mitación alguna. 
En este organismo soy presidente 
de honor del Comité Español. 
]Víuy agradecidos a la clara diferen-
ciación que con estas palabras esta-
blece don Amallo Gimeno porque ella 
evita todo equivoco, prosigue el diá-
logo, diciéndonos: 
El programa de los actos'que ha-
brán de celebrarse con ocasión de es-
te Congreso, del 20 al 26 de este mes 
de mayo, ya es conocido por la pren-
da y por ello me limitaré a decirle 
que en el Mitin Internacional por la 
Paz y por la Sociedad de las Naciones 
probablemente hablaré yo defendien-
' do el papel de España y resaltando 
las directrices que nuestros eminen-
tes juristas trazaron en esta transce-
dental materia. 
—¿Qué temas o ponencias se discu-
tirán? 
—Más de cien temas—nos responde 
que comprenden casi todos los proble- j 
mas referentes a la política Interna-! 
cional. 
-¿La Asociación española, presenta 
alguno? 
—Si, varios e interesantes dignos, 
desde luego, de un detenido estudió. ' 
—¿Dónde se reunió el último Con-
greso? 
—La anterior reunión tuvo lugar en ' 
Bruselas. 
—¿Qué papel juega Espafta en el 
concierto de las Naciones? 
—Nuestro país desde algunos años, 
del 20 poco más o menos, ha ganado 
de modo considerable, en la estima-
ción mundial. . * 
No hay que olvidar que fué ei pri-
mer país neutral que ingresó en la so-
ciedad de las Naciones, terminada la 
guerra y por e-o desde un principió 
formó parte del Consejo. 
Paso decisivo en esta estima fué la 
resolución del problema de Marrue-
cos, pesadilla y rèmora 
tiende a defender el propio riesgo sin 
preocuparse de la suerte ajena; esto 
ocurre en las relaciones políticas y 
diplomáticas. 
Y a nuestro requerimiento, don 
Amallo Gimeno, nos muestra una pre-
ciada colección de retratos de perso-
nalidades extranjeras que concurrie-
ron en los años 21, 22 y 23 a la Asam-
blea de la Sociedad de las Naciones, en 
Ginebra, con expresivas dedicatorias, 
en cuyo fondo se evidencia no sólo el 
afecto ::&rsonal, sino también el elo-
gio extensivo a la nación que repre-
sentaba: a Españs. > 
—Y estos raids de nuestra aviación 
¿son tan eficaces como se cree? 
—Ya lo creo—nos responde—. Es-
tos vuelos se acogen en.todos los paí-
ses como prenda segura de nuestro 
desenvolvimiento y progreso. Además 
estimulan él sentimiento racial en 
paí-es de"nuestra sangre, en términos 
inconcebibles. 
—¿Y las Exposiciones de Sevilla y 
Barcelona? . 
—Constituyen otro acierto, cuyos 
frutos se recogerán en no largo plazo, 
en el orden comercial especialmente. 
Nuestro compañero desea no fati-
gar más a su ilustre interlucutor y 
por ello busca finalizar la entrevista 
diciendo: 
—Su vida es muy interesante, don 
Amallo. Su compleja actividad en los 
órdenes político, científico y cultural, 
bien merece los honores de una rese-
ña histórica y documentada. ¿Por qué 
I no publica usted sus memorias. 
1 Sonríe don Amallo, amablemente y 
renponde: 
—Tengo ya escritos varios artículos 
de ellas en las que me propongo ha-
blar de todo lo que constituyó en mi 
un afán, una aspiración o una realidad 
de mis afanes de juventud allá en Va 
lencia, de mi actuación en la cátedra, 
en política... 
Será labor muy ardua, de mucho 
tiempo... 
—Pues con mucho gusto ese com-
pendio biográfico en el quí s.u rele-
vante personalidad tomó parte en los 
principales acontecimientos de nues-
tro país, durante cerca de media cen-
turia. 
Y una cordial despedida pone fin a 
la entrevista. 
M ENCURTA. 
(Prohibida la reproducción). 
P O E T A S MODERNISTAS 
E L L E C H O C O T I D I A No 
Esta es la cama en que mi ser re] 
y en que mi ment- su pensar sosieg 
es una blanda virgen que se entrega 
con una abierta voluntad^de esposa. 
Procuro su caricia deleitosa 
cuando lá noche, cual presagio, llega 
y en su regazo el corazón se anega 
dichosa. de una ambición de beatitud 
Cuando me siento de amarguras lleno, 
busco el cobijo de este lecho, —ajeno 
del hogar propio—, que el corazón ama... 
—¡Que Dios te dé mejor destino y cierto, 
oh, tú, quien seas, que me mires muerto 
sobre las blancas ropas de mi cama...! 
FERNANDO GONZALEZ. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Don Ambrosio Escriche Gar-
gallo, vecino de Alcalá de la Sel-
va, solicita concertarse con la 
Hacienda para el pago del im-
puesto de transporte de viajeros 
1 en autom • v i ! e-rtre Mora de Ru-
bielos, Alca á y Allepuz. 
Libramientos puestos al cobro: 
Banco Hispano - Americano, 
19.372*41 pesetas. 
Don Francisco Mulet, 2.675*07. 
> Pedro Pastor. 4.848l56. 
> Pedro . i ' .dicho, 19.169,56. 
i Rafa. I Pino, 2.879,90. 
> Agustín Sátiras, 2.503'26. 
» José M.a García, 22.97472. 
> Luis Col.omina, 6.165141. 
> Isidro Mallor, 1.924*34. 
» Santiago Besches. 1.958'44. 
1 Ju m vi s! 1.812*47. 
» Fian i Roniero,31.075'88. 
» Franci u Lorenzo, 8.576'69. 
» Trinidad Almécija, 14.585l8ò. 
» Luis Sauras. 5^377'15. 
» Francisco Rubio, 14.94772. 
> Vicente Medá, 6.448443. 
» Manuol Sostre, 5.129'18. 
Ü N E S T R E N O 
Sta. Emerenciana, 
Patrona de Teruel 
Con motivo de esta solemnidad, 
se dió a conocer, por vez prime-
ra, una misa del joven maestro 
felizmente , Q é Capilla de la Santa Iglesia Ca-
» luán M 
deposi tai i( 
8.259'43 ;K .S t 
Giner, 22.269í37 y 
uador de Hacienda, 
terminad-s. i tedral de Pamplona don J e s ú s 
Otro factor muy importante es el jRotel lar 
continuo ir y venir entre España y la j 
América española de hombres de cien-
ciencia, arte y literatura, verdaderos X1¡ 
yu^a, sobre todo, el precioso y 
Gustó extraordinariamente esta 
magistral partitura, en que sub 
tentáculos internacionales, que nos I 
hace conocer y ser conocidos por" el | 
nuevo Continente. 
—¿Cree usted en 'a eficacia de estas 
reuniones? [ 
—No sqlo las estimo eficaces, sino I 
indispensables. 
A las Naciones se las conoce por sus 
hombres, y serán tanto más conocidas 
bien desarrollado tema de los 
«Kiiies» construido a base de 
contrapunto puro, y escolástico; 
es, en todo momento, de fina fac-
tura y justa ponderación artís-
tica. 
El maestro Rotellar es, sin du-
da alguna, uno de los jóvenes 
compositores ara^onrses que más 
y mejor apreciadas cuanto más fre- S^oñ'd han de proporcionar a su 
cuentes sean las Conferencias, Congre- ^ i ó n ^ l ^ P ? 7 definitivas par-
sos y Asambleas internacionales. tituras al Ar t e Musical. 
Enunacasa^la.uelosveoinosse n . ^ t S ^ e n ^ £ 
tratan v conocen, en caso de incendio Capilla de esta Catedral, que pu-
todos se auxilian y se prestan mutua so al servicio de la obra todo su 
No conociéndose, oada cual entusiasmo, arte y car iño . 
Una lápida a Luca 
de Tena 
Madrid, 16. —En los talleres de 
la Prensa gráfica, de «A B C» y 
«Blanco y Negro* se ha descu-
bierto utm placa en memoria de 
don Torcuato Luca de Tena por 
el personal de dichos periódicos. 
Juan Ignacio manifestó que en el 
testamento de su padre han en-
contrado una clausula en la que 
deja a sus obreros diversas canti-
dades iguales al sueldo que dis-
frutan o de sus jornales por un 
valor de 30.000 duros.. 
«A B C» dice en una nota que 
echazó siempre intromisión de 
intereses extranjeros. En otro 
lugar vuelve a ocuparse de una 
amnistía pronta con motivo de 
las exposiciones. —(Mencheta). 
Sale la escuadra 
Los aviones 
fotogramétricos 
Pamplona, 16.-Ampliando lanokí 
cia que dimos días pasados nos infor-
man que a eso de las seis de la tardr 
aparecieron sobre la ciudad cuatro 
avionetas «Havilland», adquiridaspoP 
la Sociedad «Cepta», compañía espa-
ñola de fotogrametría aérea. 
Tripulaban dichos aparatos el capi-
tán de Artillería Ruiz de Alda, el ca-
pitán Prado Prieto, el capitán laurea-
do Juan Antonio Ansaldo y el jefe de 
pilotos de la citada compañía. Cnn 
' a 11 os, y en otra avioneta de propiedad 
particular, ha llegado también el du-
que de Extremera, quien con el capi-
tán Prado Prieto marchará mañana á 
Madrid. Los otros tres aparatos qne-
dan aquí y sus tripulantes ultimarán 
algunos detalles con la Diputación so-
bre determinados trabajos que se tie: 
nen en proyecto. 
Con los citados aviadores han re-
ñido también los ingenieros agróno-
mos do») Javier Ruiz Zorrilla y don 
José María Dorronsoro. 
En e1 caso de que se ultimen con la 
Diputación • los proyectos que se tie-
nen, el campo de Noain, que es don-
de han aterrizado los aparatos, podrá 
llegar a ser un aeropuerto internacio-
nal, pues dicen los aviadores que di-
cho campo reúne excelentes condicio-
nes para ello. 
Han dicho también los menciona-
idos aviadores que han venido desde 
! Londres en tres etapas: la pri^ra 
desde Londres a París.la segunda des-
de París a Burdeos, y la tercera desa 
Burdeos a Pamplona, habiéndose oe 
tenido a almorzar en Biarritz. W 
bién han manifestado que al pasar P 
Bolate había una niebla tan densa qu 
se vieron obligados a elevárse l o 
siderable altura y venir dando Jar 
lonetas ta por San Sebastián. Al llegar a Pamplona, Jas avit 
estuvieron durante media heraJia-
ciendo evoluciones sobre la ciudadr 
causando la admiración del vecinda-
rio al verse sorprendido con UB es-
pectáculo que no esperaba. 
Carretero arrolla-
do por salvar an 
n i ñ 0 ^ 
Alicante ló.r-En el P" 
ha Novelda un carretero _ ^ 
arrollado por salvar a una 
aado. ü1. * w que estaban Ju^-_nréSidfí. 
ha causado penosa impr* jée 
Cartagena, 16-Han salido para | biéndose iniciado una¡f í»' 
Barcelona la escuadra española, ¡para auxiliar a tan abn » 
(Mencheta.) ' dividuo.-(Mencheta.) 
